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Neuvostoliiton hajoamisen jälkeinen siirtymäkausi osoittautui monelle sen entisistä jäsenmaista vaikeaksi, ja useat yritykset talouden
vahvistamiseen epäonnistuivat. Myös sosialistisen ajan kulttuuria on osittain ollut vaikea jättää taakseen. Viimeisen 15 vuoden aikana nämä
entiset sosialistiset maat ovat kehittyneet hyvin eri suuntiin. Maiden kokonaistilastot eivät kuitenkaan kerro totuutta köyhimpien alueiden
tilanteesta.
Tässä työssä tutkin Keski-Venäjän, Karjalan ja Viron maaseutua sosiaalisen pääoman kontekstissa. Sosiaalisella pääomalla tarkoitan sosiaalisista
verkostoista, luottamuksesta, normeista ja vastavuoroisuudesta nousevia resursseja, jotka ovat verkoston jäsenien käytettävissä. Sosiaalisen
pääoman on tutkimuksissa todettu korreloivan vahvasti ja positiivisesti taloudellisen kasvun, terveyden, koulutuksen, hyvinvoinnin ja
rikollisuuden vähyyden kanssa. Sosiaalista pääomaa tarkasteltiin tässä tutkimuksessa erittelemällä siitä mitattavia ulottuvuuksia, eli sitovaa,
yhdistävää ja yhteenliittävää sosiaalista pääomaa. Päätutkimuskysymykseni on, onko tutkimusalueilla eroja näissä sosiaalisen pääoman
ulottuvuuksissa. Tarkastelin tätä kysymystä usean alakysymyksen kautta.
Tutkimuksessa käytetty kyselyaineisto on kerätty kansainvälisen tutkimusprojektin, Specialisation and Diversification of Enterprising During
Transition – a Comparative Study of Development in Estonian and Russian Countryside, yhteydessä vuonna 2005. Tutkimusalueita oli kolme,
Keski-Venäjä, Karjalan tasavalta sekä Viro. Jokaiselta tutkimusalueelta valittiin kaksi maaseudulla sijaitsevaa aluetta tai piiriä, joista valittiin
kylä tai asutuskeskus jossa kyselyt tehtiin ovensuukyselyinä. Tutkimushenkilöitä oli Keski-Venäjällä 301, Karjalassa 262 ja Virossa 251.
Kyselyaineiston lisäksi käytin hyödykseni samoilla alueilla vuonna 2004 kerättyä haastatteluaineistoa (N=80). Tarkoituksenani ei ollut tehdä
haastatteluista analyysia, vaan käyttää niitä sopivin osin kuvaamaan tutkimusalueilla tapahtunutta muutosta sekä elävöittämään ja täydentämään
kyselyaineiston tulosten analyysia.
Analyysiin valittiin sosiaalisen pääoman ulottuvuuksia kuvaavia muuttujia: sitovaa sosiaalista pääomaa kuvattiin sosiaalisen tuen saamisella ja
antamisella, yhdistävää sosiaalista pääomaa järjestöjäsenyyksillä ja vapaaehtoistyöllä, ja yhteenliittävää sosiaalista pääomaa institutionaalisella
luottamuksella. Muuttujia tarkasteltiin kvantitatiivisesti tilasto-ohjelman avulla.
Tulosten mukaan sitovassa sosiaalisessa pääomassa, eli epävirallisen sosiaalisen tuen saamisessa ja antamisessa keskivenäläiset erosivat
merkitsevästi muista tutkimushenkilöistä. He saivat ja antoivat sosiaalista tukea vähemmän. Myös yhdistävä sosiaalinen pääoma, jota mitattiin
aktiivisilla järjestöjäsenyyksillä, oli merkitsevästi alhaisempaa Keski-Venäjällä kuin muilla tutkimusalueilla. Vapaaehtoistyön perinne kuitenkin
näkyy Keski-Venäjällä, sillä siellä järjestettiin eniten talkoita ja rahankeräyksiä. Yhteenliittävä sosiaalinen pääoma, ja sen kuvaaja
institutionaalinen luottamus, oli Virossa korkeampaa kuin muilla tutkimusalueilla.
Erittelemällä sosiaalisen pääoman eri ulottuvuuksia, voidaan tehdä hahmotelmia siitä, mitä ulottuvuutta milläkin alueella tulisi vahvistaa
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